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As a college student 
making almost no 
money, it requires 
some special 
budgeting. But in 
the end, the quality 
makes it worth it.
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The earthquake destroyed our houses, but now the 
government’s slow response is killing us.
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The DAILY EGYPTIAN, the student-run newspaper of  Southern Illinois University 
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and public discourse, while helping readers understand the issues affecting their lives.
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